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4FE DE ERRATAS:
Pág. 47:  Tasa de eficiencia (AVAP)
  Donde pone Promedio global de la tasa: Mujeres = 78.85, debe decir 126.82
  Donde pone Promedio global de la tasa: Hombres = 99.81, debe decir 100.19 
Pág. 55:  Tasa PDI a tiempo completo
  Donde dice PDI Doctor, debe decir PDI a tiempo completo
Pág. 57:  Tasa de matriculación
  Donde pone Nuevos o que solicitan preinscripción, 
  debe decir Matriculados nuevos
Pág. 48:  Tasa de graduación (AVAP)
  Donde pone curso 10/11 y fecha enero de 2012,  
  debe decir 11/12 y fecha enero 2013
Pág. 45:  Tasa de abandono (VERIFICA)
  Donde pone CRUE, debe poner VERIFICA
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5ESTRUCTURA DE LA UA
ESTRUCTURA DE LA UA
LA UA EN CIFRAS
Estructura de la UA
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: Página web UA: Centros y Departamentos.
Fecha: Enero 2013
Más información: Web UA (http://www.ua.es/es/centros/index.html)
Campus 1
Sedes Universitarias 9
Otras Sedes 5
Facultades y Escuelas Superiores 7
Centros adscritos (Elda) 1
Institutos Universitarios 10
Institutos Interuniversitarios 5
Departamentos 60
Otros Centros 12
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7ALUMNADO Y DOCENCIA
ALUMNADO Y DOCENCIA: Oferta
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Oferta
Estudios oficiales
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: Web UA (http://www.ua.es/es/estudios/index.html)
Oficial
Total 88
Diplomaturas* 18
Licenciaturas* 25
Sólo 2º ciclo* 6
Grados 39
* Estudios a extinguir.
8ALUMNADO Y DOCENCIA: Oferta
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Oferta
Estudios oficiales: Másteres oficiales y Tercer Ciclo
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente Másteres: SIUA
Fuente Tercer Ciclo:  web CEDIP
Fecha: Mayo 2013
Más información: Web UA (http://www.ua.es/es/estudios/index.html)
Web CEDIP (http://cedip.ua.es/es/)
Oficial
Total 96
Másteres 50
Tercer Ciclo 46
9ALUMNADO Y DOCENCIA: Oferta
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Oferta
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: Web UA (http://www.ua.es/es/estudios/index.html)
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total 85 100 17 100 25 100 4 100 39 100
Ciencias de la Salud 4 4,71 1 5,88 0 0,00 0 0,00 3 7,69
Ciencias Sociales y Jurídicas 33 38,82 9 52,94 6 24,00 2 50,00 16 41,03
Ciencias Experimentales 6 7,06 2 11,76 3 12,00 1 25,00 0 0,00
Humanidades 12 14,12 0 0,00 12 48,00 0 0,00 0 0,00
Ingeniería y Tecnología 10 11,76 5 29,41 4 16,00 1 25,00 0 0,00
Ingeniería y Arquitectura 7 8,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 17,95
Ciencias 5 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 12,82
Artes y Humanidades 8 9,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 20,51
Estudios Oficiales: Distribución (%) de los estudios según la rama de enseñanza
Estudios Ciclo Corto Ciclo Largo
Sólo 2º 
Ciclo
Grados
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Oferta
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Oferta
Centro
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: Web UA (http://www.ua.es/es/centros/index.html)
Ciclo Ciclo Sólo
Corto Largo 2º Ciclo
Escuela Politécnica Superior 17 5 4 1 7
Fac. de Ciencias de la Salud 4 2 0 0 2
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 12 2 4 0 6
Facultad Ciencias 11 1 3 1 6
Facultad Derecho 11 2 2 2 5
Facultad Educación 10 5 0 2 3
Facultad Filosofía y Letras 23 1 12 0 10
Total 88 18 25 6 39
Total
Grados
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Oferta
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Oferta
Otros estudios
Curso 2011-12*
Metodología.
Fuente: SIUA; CECLEC
Fecha: Enero 2013
Más información: Web UA (http://www.ua.es/es/estudios/index.html)
Total
Títulos propios 2
Estudios propios. Máster Universitario 17
Estudios propios. Especialista Universitario 22
Estudios propios. Experto Universitario 26
Cursos de Especialización (Cursos de menos de 200 horas) 1.274
*La oferta se refiere al curso 2011-12, pues se ofertan cursos durante todo el 
curso académico.
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Matrícula
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Matrícula
Estudios oficiales
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujeres Hombres
Total 15.525 11.720
Diplomaturas 1.767 1.576
Licenciaturas 3.033 2.322
Sólo 2º ciclo 1.065 927
Grados 9.660 6.895
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Matrícula
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Matrícula
Estudios oficiales: Másteres y Tercer Ciclo
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujeres Hombres
Total 1.602 1.282
Cursos oficiales de postgrado 840 609
Tercer Ciclo 762 673
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Matrícula
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Matrícula
Nuevo Ingreso
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Nuevo ingreso por Centro
Escuela Politécnica Superior 302 687
Fac. de Ciencias de la Salud 266 83
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 821 603
Facultad Ciencias 254 188
Facultad Derecho 787 474
Facultad Educación 758 294
Facultad Filosofía y Letras 653 341
Total 3.841 2.670
Nuevo ingreso por Rama
Humanidades 5 1
Artes y Humanidades 481 226
Ingeniería y Arquitectura 272 597
Ciencias Sociales y Jurídicas 2.533 1.485
Ciencias de la Salud 316 99
Ciencias 202 169
Ingeniería y Tecnología 30 90
Ciencias Experimentales 2 3
Total 3.841 2.670
Mujeres Hombres
Mujeres Hombres
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Matrícula
Estudios oficiales: Distribución (%) de los estudios de 1º y 2º ciclo según la rama de enseñanza
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
MUJER
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total   15.525   100   1.767   100   3.033   100   1.065   100   9.660   100
Humanidades         770   4,96 0,00      770   25,39 0,00 0,00
Artes y Humanidades     1.238   7,97 0,00 0,00 0,00   1.238   12,82
Ingeniería y Arquitectura         990   6,38 0,00 0,00 0,00      990   10,25
Ciencias Sociales y Jurídicas     9.881   63,65   1.310   74,14   1.595   52,59      934   87,70   6.042   62,55
Ciencias de la Salud         874   5,63         10   0,57 0,00 0,00      864   8,94
Ciencias         526   3,39 0,00 0,00 0,00      526   5,45
Ingeniería y Tecnología         772   4,97      327   18,51      319   10,52      126   11,83 0,00
Ciencias Experimentales         474   3,05      120   6,79      349   11,51           5   0,47 0,00
HOMBRE
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total   11.720   100   1.576   100   2.322   100      927   100   6.895   100
Humanidades         413   3,52 0,00      413   17,79 0,00 0,00
Artes y Humanidades         554   4,73 0,00 0,00 0,00      554   8,03
Ingeniería y Arquitectura     2.213   18,88 0,00 0,00 0,00   2.213   32,10
Ciencias Sociales y Jurídicas     5.677   48,44      689   43,72   1.052   45,31      569   61,38   3.367   48,83
Ciencias de la Salud         274   2,34           4   0,25 0,00 0,00      270   3,92
Ciencias         491   4,19 0,00 0,00 0,00      491   7,12
Ingeniería y Tecnología     1.785   15,23      837   53,11      597   25,71      351   37,86 0,00
Ciencias Experimentales         313   2,67         46   2,92      260   11,20           7   0,76 0,00
Grados
GradosAlumnos Ciclo Corto Ciclo Largo Sólo 2º Ciclo
Alumnas Ciclo Corto Ciclo Largo Sólo 2º Ciclo
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Matrícula
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Matrícula
Alumnado matriculado según ciclo y centro
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Ciclo Ciclo Sólo
Corto Largo 2º Ciclo
Escuela Politécnica Superior 1.762 327 319 126 990
Fac. de Ciencias de la Salud 745 44 701
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 3.407 388 816 2.203
Facultad Ciencias 1.129 86 349 5 689
Facultad Derecho 3.103 290 779 551 1.483
Facultad Educación 2.685 411 383 1.891
Facultad Filosofía y Letras 2.694 221 770 1.703
Total 15.525 1.767 3.033 1.065 9.660
Hombre
Ciclo Ciclo Sólo
Corto Largo 2º Ciclo
Escuela Politécnica Superior 3.998 837 597 351 2.213
Fac. de Ciencias de la Salud 222 12 210
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 2.462 298 591 1.573
Facultad Ciencias 856 38 260 7 551
Facultad Derecho 1.877 124 461 352 940
Facultad Educación 977 183 217 577
Facultad Filosofía y Letras 1.328 84 413 831
Total 11.720 1.576 2.322 927 6.895
Total
Total
Grados
Grados
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Matrícula
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Matrícula
Otros estudios
Curso 2011-12*
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujeres Hombres
Total 10.141 6.103
Títulos propios 19 33
Estudios propios. Master Universitario 278 102
Estudios propios. Especialista Universitario 196 119
Estudios propios. Experto Universitario 250 178
Cursos de Especialización (Cursos de menos de 200 horas) 7.373 4.628
Universidad Permanente 850 579
Alumnado enviados Programa Movilidad 110 44
ERASMUS 100 38
NO EUROPEOS 9 3
SENECA 0 2
IBEROAMÉRICA SANTANDER 0 1
BECAS FÓRMULA 1 0
Alumnado acogido Programa Movilidad 1065 420
ERASMUS 757 291
IBEROAMÉRICA SANTANDER 2 1
NO EUROPEOS 61 17
SENECA 70 40
TEMPUS 0 1
VISITANTES 100 27
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 75 43
*La matrícula se refiere al curso 2011-12, pues se ofertan cursos durante todo el curso 
académico, así como los datos de movilidad.
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduadoLA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Graduados/as
Estudios oficiales: Primer y Segundo Ciclo
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer Hombre
Total 2.703 1.788
Grados 146 209
Diplomaturas 1.480 908
Licenciaturas 808 492
Sólo 2º ciclo 269 179
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduado
LA UA EN CIFRAS
Alumnado y Docencia: Graduados/as
Estudios oficiales: Másteres oficiales y Tercer Ciclo
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer Hombre
Total 643 474
Cursos oficiales de postgrado 567 402
Tercer Ciclo 76 72
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduado
Estudios oficiales: Distribución (%) de los estudios de 1º y 2º ciclo según la rama de enseñanza
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
MUJER
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total 2.703 100 1.480 100 808 100 269 100 146 100
Humanidades 278 10,28 0,00 278 34,41 0,00 0,00
Ingeniería y Arquitectura 86 3,18 0,00 0,00 0,00 86 31,97
Ingeniería y Tecnología 188 6,96 113 7,64 63 7,80 12 4,46 0,00
Ciencias Sociales y Jurídicas 1.789 66,19 1.115 75,34 395 48,89 255 94,80 24 8,92
Ciencias de la Salud 189 6,99 153 10,34 0,00 0,00 36 13,38
Ciencias Experimentales 173 6,40 99 6,69 72 8,91 2 0,74 0,00
HOMBRE
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total 1.788 100 908 100 492 100 179 100 209 100
Humanidades 108 6,04 0,00 108 21,95 0,00 0,00
Ingeniería y Arquitectura 188 10,51 0,00 0,00 0,00 188 105,03
Ingeniería y Tecnología 481 26,90 332 36,56 109 22,15 40 22,35 0,00
Ciencias Sociales y Jurídicas 882 49,33 516 56,83 222 45,12 138 77,09 6 3,35
Ciencias de la Salud 51 2,85 36 3,96 0,00 0,00 15 8,38
Ciencias Experimentales 78 4,36 24 2,64 53 10,77 1 0,56 0,00
Grado
GradosGraduados Ciclo Corto Ciclo Largo Sólo 2º 
Graduadas Ciclo Corto Ciclo Largo Sólo 2º 
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduado
Centro
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Ciclo Ciclo Sólo
Corto Largo 2º Ciclo
Escuela Politécnica Superior 274 113 63 12 86
Fac. de Ciencias de la Salud 238 225 13
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 654 358 291 5
Facultad Ciencias 124 27 72 2 23
Facultad Derecho 342 105 104 133
Facultad Educación 666 544 122
Facultad Filosofía y Letras 405 108 278 19
Total 2.703 1.480 808 269 146
Hombre
Ciclo Ciclo Sólo
Corto Largo 2º Ciclo
Escuela Politécnica Superior 669 332 109 40 188
Fac. de Ciencias de la Salud 54 48 6
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 403 235 166 2
Facultad Ciencias 75 12 53 1 9
Facultad Derecho 198 62 56 80
Facultad Educación 245 187 58
Facultad Filosofía y Letras 144 32 108 4
Total 1.788 908 492 179 209
Total
Total
Grado
Grado
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduado
Duración media de los estudios
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Titulación Media en años Graduadas
ARQUITECTURA 9,16 37
ARQUITECTURA TÉCNICA 6,19 57
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 5,27 195
DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 3,10 153
DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4,59 27
DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 3,92 72
DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 5,81 27
DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 5,14 78
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 4,37 163
DIPLOMATURA EN TURISMO 4,99 108
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 2,03* 33
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 2,00* 51
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 2,00* 2
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 2,00* 23
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 2,00* 39
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 2,00* 26
GRADO EN TURISMO 2,00* 19
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 4,58 12
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 8,67 9
INGENIERÍA GEOLÓGICA 9,00 6
INGENIERÍA QUÍMICA 8,09 11
INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN: SONIDO E IMAGEN 5,91 11
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 6,70 10
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 5,67 3
INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PUBLICAS 6,56 32
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 5,98 89
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 6,95 40
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 2,81 27
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR 2,00 2
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 3,00 27
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 2,72 106
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduado
Duración media de estudios - 2
Titulación Media en años Graduados
LICENCIATURA EN DERECHO 7,25 104
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 6,44 43
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 5,25 8
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 5,08 12
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 3,67 3
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 5,41 29
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 5,66 56
LICENCIATURA EN HISTORIA 6,89 38
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 4,62 13
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 5,30 10
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 2,64 95
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 5,06 127
LICENCIATURA EN QUÍMICA 7,77 22
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 5,89 19
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 5,47 124
MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA 4,11 103
MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 3,63 184
MAESTRO EN EDUCACION MUSICAL 4,14 49
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 3,62 120
MAESTRO EN LENGUA EXTRANJERA 3,72 88
* Alumnas procedentes del curso de adaptación al grado
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Duración media de los estudios - 3
Hombre
Titulación Media en años Graduados
ARQUITECTURA 9,48 42
ARQUITECTURA TÉCNICA 6,58 115
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 5,06 197
DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 3,17 36
DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4,36 14
DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 4,00 12
DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 4,75 12
DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 5,27 48
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 4,26 38
DIPLOMATURA EN TURISMO 5,50 32
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 2,00* 100
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 2,00* 82
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 2,00* 5
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 2,00* 6
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 2,00* 12
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 2,00* 3
GRADO EN TURISMO 2,00* 4
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 4,10 40
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 7,16 49
INGENIERÍA GEOLÓGICA 8,22 9
INGENIERÍA QUÍMICA 8,33 9
INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN: SONIDO E IMAGEN 6,21 38
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 5,61 57
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 6,68 44
INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PUBLICAS 6,82 78
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 6,29 59
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 7,09 22
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 3,04 50
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR 5,00 1
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 2,85 13
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 2,78 67
LICENCIATURA EN DERECHO 7,48 56
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 6,00 30
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE 5,20 5
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 6,80 5
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 6,86 7
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 5,79 14
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 6,33 6
LICENCIATURA EN HISTORIA 6,16 37
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 5,67 6
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 7,10 10
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 4,38 8
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 5,14 59
LICENCIATURA EN QUÍMICA 7,38 21
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 7,00 12
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 5,79 29
MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA 4,07 110
MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 3,44 9
MAESTRO EN EDUCACION MUSICAL 4,67 24
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 3,52 27
MAESTRO EN LENGUA EXTRANJERA 4,18 17
* Alumnos procedentes del curso de adaptación al grado
ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduado
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ALUMNADO Y DOCENCIA: Alumnado graduado
Alumnado y Docencia: Graduados/as
Otros estudios
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujeres Hombres
Total 665 463
Títulos propios. Ciclo Corto 17 44
Estudios propios. Master Universitario 140 60
Estudios propios. Especialista Universitario 184 118
Estudios propios. Experto Universitario 247 170
Universidad Permanente 77 71
26
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Becas y ayudas al estudio
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: Servicio de Informática
Fecha: Septiembre 2013
Alumnos de 1er y 2º Ciclo y Grado
Total               8.828.633,27 € 
M.E.C.                6.341.864,94 € 
Comunidad Autónoma                2.486.768,33 € 
Universidad  Pendiente resolución 
Postgrado (Personal Investigador en Formación)
Total 3.885.491,00
Universidad                1.791.424,00 € 
Comunidad Autónoma                   853.419,00 € 
Nacional                1.229.548,00 € 
Otros                     11.100,00 € 
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO
TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de graduación 
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Alumnas 
iniciales
Tituladas en tiempo 
previsto en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 37,85%
Total 3.147 1.191
Arquitectura  - plan  1996 61 2 3,28%
Arquitectura Técnica - plan 1999 modificado 72 5 6,94%
Diplomatura en Ciencias Empresariales - plan 2000 251 67 26,69%
Diplomatura en Enfermería - plan 2000 166 136 81,93%
Diplomatura en Gestión y Administración Pública - plan 1997 43 11 25,58%
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética - pla 2001 74 33 44,59%
Diplomatura en Óptica y Optometría - plan 2000 41 9 21,95%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 87 21 24,14%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 (Elda) 10 5 50,00%
Diplomatura en Trabajo Social - plan 2000 168 82 48,81%
Diplomatura en Turismo - plan 2000 173 48 27,75%
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Plan 2005 23 5 21,74%
Ingeniería en Informática - plan 2001 14 0 0,00%
Ingeniería Geológica - plan 1999 7 0 0,00%
Ingeniería Química - plan 1999 15 1 6,67%
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen - plan 2001 18 5 27,78%
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión - plan 2001 14 0 0,00%
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas - plan 2001 11 2 18,18%
Ingeniería Técnica en Obras Públicas - plan 91 52 4 7,69%
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas - plan 2001 174 24 13,79%
Licenciatura en Biología - plan 2001 82 21 25,61%
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Plan 2005 15 5 33,33%
Licenciatura en Ciencias del Mar - plan 1998 4 2 50,00%
Licenciatura en Ciencias del Trabajo - plan 2001 42 17 40,48%
Licenciatura en Criminología. Plan 2005 101 55 54,46%
Licenciatura en Derecho - plan 2002 138 42 30,43%
Licenciatura en Economía - plan 2001 51 20 39,22%
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000 15 5 33,33%
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000 20 10 50,00%
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000 13 5 38,46%
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000 39 15 38,46%
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000 93 26 27,96%
Licenciatura en Geografía - plan 1999 7 1 14,29%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de graduación - 2
Alumnas 
iniciales
Tituladas en tiempo 
previsto en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Licenciatura en Historia - plan 2000 49 22 44,90%
Licenciatura en Historia - Plan de estudios conjunto hispano-francés 2006 3 0 0,00%
Licenciatura en Humanidades - plan 1996 20 3 15,00%
Licenciatura en Matemáticas - plan 1997 30 8 26,67%
Licenciatura en Psicopedagogía - plan 1997 71 31 43,66%
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - plan 2002 178 70 39,33%
Licenciatura en Químicas - plan 1999 27 12 44,44%
Licenciatura en Sociología - plan 2000 38 6 15,79%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000 40 10 25,00%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000 41 6 14,63%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000 62 28 45,16%
Maestro. Educación Física - plan 2000 87 53 60,92%
Maestro. Educación Infantil - plan 2000 183 132 72,13%
Maestro. Educación Musical - plan 2000 55 25 45,45%
Maestro. Educación Primaria - plan 2000 78 48 61,54%
Maestro. Lengua Extranjera - plan 2000 91 53 58,24%
Hombre
Alumnos 
iniciales
Titulados en tiempo 
previsto en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 21,09%
Total 2.385 503
Arquitectura  - plan  1996 75 2 2,67%
Arquitectura Técnica - plan 1999 modificado 132 8 6,06%
Diplomatura en Ciencias Empresariales - plan 2000 209 37 17,70%
Diplomatura en Enfermería - plan 2000 29 22 75,86%
Diplomatura en Gestión y Administración Pública - plan 1997 28 9 32,14%
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética - pla 2001 20 8 40,00%
Diplomatura en Óptica y Optometría - plan 2000 12 1 8,33%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 40 5 12,50%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 (Elda) 9 3 33,33%
Diplomatura en Trabajo Social - plan 2000 30 2 6,67%
Diplomatura en Turismo - plan 2000 54 15 27,78%
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Plan 2005 76 3 3,95%
Ingeniería en Informática - plan 2001 115 17 14,78%
Ingeniería Geológica - plan 1999 6 2 33,33%
Ingeniería Química - plan 1999 16 1 6,25%
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen - plan 2001 71 8 11,27%
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión - plan 2001 119 14 11,76%
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas - plan 2001 112 8 7,14%
Ingeniería Técnica en Obras Públicas - plan 91 156 14 8,97%
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas - plan 2001 192 17 8,85%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de graduación - 3
Alumnos 
iniciales
Titulados en tiempo 
previsto en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Licenciatura en Biología - plan 2001 61 15 24,59%
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Plan 2005 51 21 41,18%
Licenciatura en Ciencias del Mar - plan 1998 5 3 60,00%
Licenciatura en Ciencias del Trabajo - plan 2001 25 11 44,00%
Licenciatura en Criminología. Plan 2005 71 40 56,34%
Licenciatura en Derecho - plan 2002 96 15 15,63%
Licenciatura en Economía - plan 2001 50 11 22,00%
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000 5 2 40,00%
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000 11 2 18,18%
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000 3 0 0,00%
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000 14 1 7,14%
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000 21 5 23,81%
Licenciatura en Geografía - plan 1999 13 7 53,85%
Licenciatura en Historia - plan 2000 69 29 42,03%
Licenciatura en Humanidades - plan 1996 14 1 7,14%
Licenciatura en Matemáticas - plan 1997 18 4 22,22%
Licenciatura en Psicopedagogía - plan 1997 11 5 45,45%
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - plan 2002 61 19 31,15%
Licenciatura en Químicas - plan 1999 35 6 17,14%
Licenciatura en Sociología - plan 2000 18 3 16,67%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000 12 2 16,67%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000 17 2 11,76%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000 10 7 70,00%
Maestro. Educación Física - plan 2000 128 72 56,25%
Maestro. Educación Infantil - plan 2000 5 2 40,00%
Maestro. Educación Musical - plan 2000 33 10 30,30%
Maestro. Educación Primaria - plan 2000 13 6 46,15%
Maestro. Lengua Extranjera - plan 2000 14 6 42,86%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de abandono 
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
CRUE Total de 
Ingresos en 
(x-n)
VERIFICA Ingresados 
que Abandonan 
(x y x-1) NEW
TASA 
ABANDONO 
VERIFICA
Promedio 35,32%
Total 453 160
Arquitectura  - plan  1996 61 22 36,07%
Ingeniería en Informática - plan 2001 14 7 50,00%
Ingeniería Geológica - plan 1999 7 1 14,29%
Ingeniería Química - plan 1999 15 8 53,33%
Licenciatura en Biología - plan 2001 82 35 42,68%
Licenciatura en Derecho - plan 2002 138 40 28,99%
Licenciatura en Geografía - plan 1999 7 2 28,57%
Licenciatura en Historia - plan 2000 49 14 28,57%
Licenciatura en Historia - Plan de estudios conjunto hispano-francés 2006 3 2 66,67%
Licenciatura en Humanidades - plan 1996 20 7 35,00%
Licenciatura en Matemáticas - plan 1997 30 12 40,00%
Licenciatura en Químicas - plan 1999 27 10 37,04%
Hombre
CRUE Total de 
Ingresos en (x-
n)
VERIFICA Ingresados 
que Abandonan 
(x y x-1) NEW
TASA 
ABANDONO 
VERIFICA
Promedio 37,38%
Total 519 194
Arquitectura  - plan  1996 76 27 35,53%
Ingeniería en Informática - plan 2001 115 39 33,91%
Ingeniería Geológica - plan 1999 6 1 16,67%
Ingeniería Química - plan 1999 16 9 56,25%
Licenciatura en Biología - plan 2001 61 30 49,18%
Licenciatura en Derecho - plan 2002 96 41 42,71%
Licenciatura en Geografía - plan 1999 13 3 23,08%
Licenciatura en Historia - plan 2000 69 19 27,54%
Licenciatura en Humanidades - plan 1996 14 5 35,71%
Licenciatura en Matemáticas - plan 1997 18 8 44,44%
Licenciatura en Químicas - plan 1999 35 12 34,29%
Titulaciones con duración 5 cursos académicos
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de abandono - 2
Mujer
CRUE Total de 
Ingresos en 
(x-n)
VERIFICA Ingresados 
que Abandonan 
(x y x-1) NEW
TASA 
ABANDONO 
VERIFICA
Promedio 27,45%
Total 754 207
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas - plan 2001 202 66 32,67%
Licenciatura en Economía - plan 2001 60 12 20,00%
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000 10 1 10,00%
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000 16 3 18,75%
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000 13 6 46,15%
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000 36 14 38,89%
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000 96 34 35,42%
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - plan 2002 153 31 20,26%
Licenciatura en Sociología - plan 2000 27 12 44,44%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000 34 13 38,24%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000 52 10 19,23%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000 55 5 9,09%
Hombre
CRUE Total de 
Ingresos en 
(x-n)
VERIFICA Ingresados 
que Abandonan 
(x y x-1) NEW
TASA 
ABANDONO 
VERIFICA
Promedio 32,99%
Total 385 127
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas - plan 2001 142 53 37,32%
Licenciatura en Economía - plan 2001 60 16 26,67%
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000 3 1 33,33%
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000 2 2 100,00%
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000 16 10 62,50%
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000 27 14 51,85%
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - plan 2002 92 17 18,48%
Licenciatura en Sociología - plan 2000 24 8 33,33%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000 9 3 33,33%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000 10 3 30,00%
Titulaciones con duración 4 cursos académicos
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de abandono - 3
Mujer
CRUE Total de 
Ingresos en 
(x-n)
VERIFICA Ingresados 
que abandonan 
(x y x-1) NEW
TASA 
ABANDONO 
VERIFICA
Promedio 16,49%
Total 1.740 287
Arquitectura Técnica - plan 1999 modificado 89 27 30,34%
Diplomatura en Ciencias Empresariales - plan 2000 250 56 22,40%
Diplomatura en Enfermería - plan 2000 175 8 4,57%
Diplomatura en Gestión y Administración Pública - plan 1997 43 10 23,26%
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética - pla 2001 70 7 10,00%
Diplomatura en Óptica y Optometría - plan 2000 36 8 22,22%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 90 29 32,22%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 (Elda) 12 3 25,00%
Diplomatura en Trabajo Social - plan 2000 150 22 14,67%
Diplomatura en Turismo - plan 2000 163 40 24,54%
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen - plan 2001 11 2 18,18%
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión - plan 2001 18 7 38,89%
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas - plan 2001 6 2 33,33%
Ingeniería Técnica en Obras Públicas - plan 91 41 11 26,83%
Maestro. Educación Física - plan 2000 89 10 11,24%
Maestro. Educación Infantil - plan 2000 200 11 5,50%
Maestro. Educación Musical - plan 2000 65 15 23,08%
Maestro. Educación Primaria - plan 2000 121 7 5,79%
Maestro. Lengua Extranjera - plan 2000 111 12 10,81%
Hombre
Promedio 26,82%
Total 1.100 295
Arquitectura Técnica - plan 1999 modificado 130 43 33,08%
Diplomatura en Ciencias Empresariales - plan 2000 199 48 24,12%
Diplomatura en Enfermería - plan 2000 26 2 7,69%
Diplomatura en Gestión y Administración Pública - plan 1997 34 12 35,29%
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética - pla 2001 17 4 23,53%
Diplomatura en Óptica y Optometría - plan 2000 21 4 19,05%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 56 10 17,86%
Diplomatura en Relaciones Laborales - plan 2001 (Elda) 16 3 18,75%
Diplomatura en Trabajo Social - plan 2000 34 4 11,76%
Diplomatura en Turismo - plan 2000 56 14 25,00%
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen - plan 2001 59 28 47,46%
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión - plan 2001 88 32 36,36%
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas - plan 2001 52 25 48,08%
Ingeniería Técnica en Obras Públicas - plan 91 140 45 32,14%
Maestro. Educación Física - plan 2000 102 9 8,82%
Maestro. Educación Musical - plan 2000 30 6 20,00%
Maestro. Educación Primaria - plan 2000 22 3 13,64%
Maestro. Lengua Extranjera - plan 2000 18 3 16,67%
Titulaciones con duración 3 cursos académicos
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de abandono - 4
Mujer
CRUE Total de 
Ingresos en (x-
n)
VERIFICA Ingresados 
que Abandonan (x y x-
1) NEW
TASA 
ABANDONO 
VERIFICA
Promedio 10,60%
Total 349 37
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Plan 2005 33 5 15,15%
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Plan 2005 15 1 6,67%
Licenciatura en Ciencias del Mar - plan 1998 2 1 50,00%
Licenciatura en Ciencias del Trabajo - plan 2001 58 3 5,17%
Licenciatura en Criminología. Plan 2005 149 22 14,77%
Licenciatura en Psicopedagogía - plan 1997 92 5 5,43%
Hombre
CRUE Total de 
Ingresos en (x-
n)
VERIFICA Ingresados 
que Abandonan (x y x-
1) NEW
TASA 
ABANDONO 
VERIFICA
Promedio 9,58%
Total 261 25
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Plan 2005 74 5 6,76%
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Plan 2005 56 3 5,36%
Licenciatura en Ciencias del Mar - plan 1998 6 3 50,00%
Licenciatura en Ciencias del Trabajo - plan 2001 20 2 10,00%
Licenciatura en Criminología. Plan 2005 92 11 11,96%
Licenciatura en Psicopedagogía - plan 1997 13 1 7,69%
Titulaciones con duración 2 cursos académicos
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de eficiencia 
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Grados
Mujer
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
Promedio 126,82%
Total 35.040 27.630
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 5.520 834 661,87%
GRADO EN TURISMO 4.560 798 571,43%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 3.120 3.120 100,00%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 1.200 1.200 100,00%
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 12.240 12.642 96,82%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 7.920 8.514 93,02%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 480 522 91,95%
Hombre
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
Promedio 100,19%
Total 50.160 50.064
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 2.160 342 631,58%
GRADO EN TURISMO 960 168 571,43%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 1.440 1.440 100,00%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 480 480 100,00%
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 19.920 20.664 96,40%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 1.200 1.272 94,34%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 24.000 25.698 93,39%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de eficiencia - 2
Máster Universitarios Oficiales
Mujer
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
Promedio 96,64%
Total 37.020 38.306
Máster en Arqueología Profesional: Herramientas de Gestión Integral (2007) 60 78 76,92%
Máster Oficial en Asesoram. Lingüístico y Cult. Literaria: Contexto Valenc. 120 155 77,42%
Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería (2006) 840 919 91,40%
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo (2007) 240 270 88,89%
Máster Oficial en Enseñanza de Español e Inglés como L2 / LE (2006) 90 105 85,71%
Máster Oficial en Gestión de la Edificación (2006) 360 504 71,43%
Máster Oficial en Inglés y Español para Fines Específicos i Empres. (2006) 180 258 69,77%
Máster Oficial en Nanociencia y Nanotecnología Molecular (2007) 360 393 91,60%
Máster Oficial en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión (2006) 240 259 92,66%
Máster Oficial en Traducción Institucional (2008) 360 626 57,51%
MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS 
EXTRANJERAS 840 855 98,25%
MÁSTER UNIV. EN HISTORIA E IDENT. HISPÁNICAS EN EL MEDIT. OCC. (S. XV-XIX) 180 210 85,71%
MÁSTER UNIVER. EN ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO 780 813 95,94%
MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 
IDENTIDADES E INT 360 360 100,00%
MASTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS 
MEDITERRÁNEOS 300 306 98,04%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE 720 723 99,59%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA LITERARIA 270 300 90,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 420 420 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIODIVERSIDAD 240 255 94,12%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA 600 615 97,56%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA 
SOSTENIBILIDAD 360 364 98,90%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES 660 663 99,55%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 2.040 2.080 98,10%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y LA NUTRICIÓN 480 484 99,17%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS 780 790 98,73%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA DE LOS CUIDADOS 660 660 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD 600 600 100,00%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de eficiencia - 3
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 360 360 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 600 612 98,04%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TURISMO 1.560 1.560 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA 720 760 94,74%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA 240 240 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS 960 1.044 91,95%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 420 450 93,33%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 540 540 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 360 360 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES, AGUA Y TERRENO 120 120 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS 240 276 86,96%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 1.200 1.260 95,24%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 1.200 1.200 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN LA ERA DIGITAL 180 180 100,00%
MÀSTER UNIVERSITARIO EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 120 120 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN CLÍNICA Y COMUNITARIA 900 900 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN 180 180 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 240 243 98,77%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 11.640 11.661 99,82%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE 180 180 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA MÉDICA 180 184 97,83%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA 120 120 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 1.620 1.691 95,80%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de eficiencia - 4
Hombre
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
Promedio 95,72%
Total 25.560 26.702
Máster en Arqueología Profesional: Herramientas de Gestión Integral (2007) 120 167 72,07%
Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería (2006) 360 381 94,49%
Máster Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial (2007) 60 72 83,33%
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo (2007) 360 466 77,25%
Máster Oficial en Gestión de la Edificación (2006) 1.080 1.578 68,44%
Máster Oficial en Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráne(2008) 240 249 96,39%
Máster Oficial en Nanociencia y Nanotecnología Molecular (2007) 120 132 90,91%
MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS 
EXTRANJERAS 420 432 97,22%
MÁSTER UNIV. EN HISTORIA E IDENT. HISPÁNICAS EN EL MEDIT. OCC. (S. XV-XIX) 120 120 100,00%
MÁSTER UNIVER. EN ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO 540 552 97,83%
MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 
IDENTIDADES E INT 600 600 100,00%
MASTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS 
MEDITERRÁNEOS 360 378 95,24%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE 900 906 99,34%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA LITERARIA 360 360 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 900 963 93,46%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIODIVERSIDAD 180 183 98,36%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA 60 60 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA 
SOSTENIBILIDAD 120 121 99,17%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES 540 555 97,30%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 360 360 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y LA NUTRICIÓN 120 121 99,17%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS 300 310 96,77%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD 420 420 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 840 848 99,06%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 480 504 95,24%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TURISMO 720 720 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA 420 420 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA 360 360 100,00%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de eficiencia - 5
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS 180 195 92,31%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 540 606 89,11%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 660 660 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 420 420 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES, AGUA Y TERRENO 300 306 98,04%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 600 630 95,24%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 300 300 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA 60 87,5 68,57%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN CLÍNICA Y COMUNITARIA 300 300 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN 420 420 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 540 540 100,00%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 8760 8792 99,64%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE 60 63 95,24%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA 720 783 91,95%
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 240 262 91,60%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título 
Curso 2011‐12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Grados
Mujer
Tasa de 
rendimiento
Créditos 
Matriculados (sólo 
normales)
Créditos Matriculados 
Aptos (sólo normales)
Promedio 78,20%
Total 397.834,50 311.097,00
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 79,94% 13.812,00 11.041,50
GRADO EN DERECHO 69,53% 21.984,00 15.286,50
GRADO EN SOCIOLOGÍA 73,90% 2.874,00 2.124,00
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 83,65% 17.727,00 14.829,00
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 46,73% 10.173,00 4.753,50
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIÓN 64,87% 1.896,00 1.230,00
GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 50,74% 3.642,00 1.848,00
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 81,52% 1.818,00 1.482,00
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 65,23% 3.330,00 2.172,00
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 58,77% 38.806,50 22.807,50
GRADO EN ARQUITECTURA 73,86% 7.482,00 5.526,00
GRADO EN ECONOMÍA 67,80% 7.380,00 5.004,00
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 59,59% 10.890,00 6.489,00
GRADO EN HISTORIA 84,02% 6.534,00 5.490,00
GRADO EN HUMANIDADES 74,04% 2.196,00 1.626,00
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 75,52% 3.579,00 2.703,00
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 88,97% 17.622,00 15.678,00
GRADO EN BIOLOGÍA 72,06% 10.116,00 7.290,00
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 78,08% 3.066,00 2.394,00
GRADO EN GEOLOGÍA 66,67% 1.449,00 966,00
GRADO EN MATEMÁTICAS 67,75% 2.400,00 1.626,00
GRADO EN QUÍMICA 67,71% 3.828,00 2.592,00
GRADO EN ENFERMERÍA 96,05% 18.372,00 17.646,00
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 89,17% 8.916,00 7.950,00
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 69,10% 6.912,00 4.776,00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 93,63% 3.201,00 2.997,00
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN INFANTIL 94,32% 39.351,00 37.116,00
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN PRIMARIA 91,04% 37.770,00 34.386,00
GRADO EN TURISMO 80,53% 15.870,00 12.780,00
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 78,47% 6.438,00 5.052,00
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 66,45% 1.824,00 1.212,00
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 71,65% 3.132,00 2.244,00
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 80,13% 12.138,00 9.726,00
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 76,67% 3.318,00 2.544,00
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 68,11% 1.806,00 1.230,00
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 76,79% 12.462,00 9.570,00
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 82,99% 16.014,00 13.290,00
GRAU EN TURISME I ADE 74,22% 8.319,00 6.174,00
GRAU EN DRET I ADE 79,32% 9.387,00 7.446,00
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título ‐ 2
Tasa de 
rendimiento
Créditos 
Matriculados 
(sólo normales)
Créditos Matriculados 
Aptos (sólo normales)
Hombre
Promedio 66,64%
Total 289.068,00 192.642,00
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 76,78% 10.782,00 8.278,50
GRADO EN DERECHO 62,31% 13.374,00 8.334,00
GRADO EN SOCIOLOGÍA 73,19% 2.976,00 2.178,00
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 86,95% 2.436,00 2.118,00
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 49,69% 23.937,00 11.893,50
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIÓN 54,16% 7.854,00 4.254,00
GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 54,09% 23.472,00 12.696,00
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 76,46% 8.514,00 6.510,00
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 61,98% 3.630,00 2.250,00
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 53,32% 39.813,00 21.229,50
GRADO EN ARQUITECTURA 70,39% 8.856,00 6.234,00
GRADO EN ECONOMÍA 62,93% 8.028,00 5.052,00
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 53,94% 17.754,00 9.576,00
GRADO EN HISTORIA 80,24% 8.898,00 7.140,00
GRADO EN HUMANIDADES 72,85% 1.746,00 1.272,00
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 74,54% 2.616,00 1.950,00
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 84,30% 10.128,00 8.538,00
GRADO EN BIOLOGÍA 72,61% 8.238,00 5.982,00
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 70,40% 3.426,00 2.412,00
GRADO EN GEOLOGÍA 66,74% 2.670,00 1.782,00
GRADO EN MATEMÁTICAS 68,17% 2.922,00 1.992,00
GRADO EN QUÍMICA 65,93% 4.182,00 2.757,00
GRADO EN ENFERMERÍA 95,13% 5.544,00 5.274,00
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 77,05% 2.706,00 2.085,00
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 62,15% 2.346,00 1.458,00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 92,98% 7.692,00 7.152,00
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN INFANTIL 86,03% 1.761,00 1.515,00
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN PRIMARIA 88,80% 12.804,00 11.370,00
GRADO EN TURISMO 73,26% 7.920,00 5.802,00
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 77,70% 1.830,00 1.422,00
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 49,53% 642,00 318,00
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 59,46% 666,00 396,00
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 75,64% 3.300,00 2.496,00
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 73,65% 1.776,00 1.308,00
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 74,16% 2.670,00 1.980,00
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 74,78% 6.876,00 5.142,00
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 76,06% 4.110,00 3.126,00
GRAU EN TURISME I ADE 60,89% 4.123,50 2.511,00
GRAU EN DRET I ADE 80,31% 6.049,50 4.858,50
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título ‐ 3
Másteres Universitarios Oficiales
Mujer
Tasa de 
rendimiento
Créditos 
Matriculados 
(sólo normales)
Créditos Matriculados 
Aptos (sólo normales)
Promedio 92,29%
Total 41.654,00 38.444,00
DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 100,00% 30,00 30,00
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS Y EMPRESARIALES
37,50% 48,00 18,00
ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL 100,00% 9,00 9,00
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD 0,00% 24,00 0,00
ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA LITERARIA 100,00% 45,00 45,00
GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 31,82% 264,00 84,00
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 56,50% 177,00 100,00
CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 57,47% 478,50 275,00
OPTOMETRÍA AVANZADA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN 74,58% 59,00 44,00
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 100,00% 50,00 50,00
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL E INGLÉS COMO L2 / LE 100,00% 6,00 6,00
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 99,36% 11.764,00 11.688,50
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 92,34% 1.254,00 1.158,00
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 100,00% 150,00 150,00
METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS EN LA ERA DIGITAL 100,00% 210,00 210,00
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 93,87% 767,00 720,00
HISTORIA E IDENTIDADES HISPÁNICAS EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL (S. XV‐XIX) 72,86% 210,00 153,00
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA 100,00% 102,00 102,00
INGENIERÍA DE MATERIALES 89,58% 432,00 387,00
GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 100,00% 522,00 522,00
OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN 100,00% 180,00 180,00
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS Y EMPRESARIALES 92,75% 414,00 384,00
ESPAÑOL E INGLÉS COMO L2/LE 85,19% 1.458,00 1.242,00
DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 88,49% 2.493,00 2.206,00
GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 87,22% 798,00 696,00
DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 100,00% 360,00 360,00
ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 95,70% 767,00 734,00
DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 95,83% 576,00 552,00
ESTUDIOS LITERARIOS 86,15% 1.538,00 1.325,00
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 100,00% 243,00 243,00
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 82,87% 2.475,00 2.051,00
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS 96,43% 336,00 324,00
BIODIVERSIDAD 100,00% 231,00 231,00
BIOMEDICINA 100,00% 555,00 555,00
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD 95,88% 364,00 349,00
CIENCIA DE MATERIALES 100,00% 324,00 324,00
QUÍMICA MÉDICA 100,00% 182,00 182,00
CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 92,06% 1.524,50 1.403,50
DERECHO AMBIENTAL 96,00% 825,00 792,00
ECONOMÍA APLICADA 91,45% 760,00 695,00
ECONOMÍA CUANTITATIVA 83,33% 540,00 450,00
ARQUITECTURA  Y URBANISMO SOSTENIBLE 91,34% 762,00 696,00
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 95,56% 540,00 516,00
ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA LITERARIA 82,35% 170,00 140,00
GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 90,34% 440,00 397,50
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de 
rendimiento
Créditos 
Matriculados 
(sólo normales)
Créditos Matriculados 
Aptos (sólo normales)
CULTURA DE LOS CUIDADOS 88,67% 900,00 798,00
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 84,38% 96,00 81,00
HIST. DE LA EUROPA CONTEMP: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN 97,04% 405,00 393,00
CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 98,99% 496,00 491,00
NUTRICIÓN CLÍNICA Y COMUNITARIA 93,98% 1.296,00 1.218,00
GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE 100,00% 240,00 240,00
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS 96,40% 945,00 911,00
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 82,52% 1.639,00 1.352,50
QUÍMICA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE 100,00% 180,00 180,00
FALTAN LOS HOMBRES 
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de abandono del título (1er. y 2º Ciclo)
Curso 2011‐12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Alumnos 
nuevos (n‐2)
Nuevos que 
abandonan (n y n‐1)
Tasa 
Abandono
Promedio 22,00%
Total 3.263 718
ARQUITECTURA 68 15 22,06%
ARQUITECTURA TÉCNICA 77 44 57,14%
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 177 53 29,94%
DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 164 12 7,32%
DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 46 11 23,91%
DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 63 7 11,11%
DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 39 23 58,97%
DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 119 30 25,21%
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 137 23 16,79%
DIPLOMATURA EN TURISMO 117 21 17,95%
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 33 5 15,15%
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 11 9 81,82%
INGENIERÍA QUÍMICA 16 3 18,75%
INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN: SONIDO E IMAGEN
14 7 50,00%
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 17 8 47,06%
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 8 4 50,00%
INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PUBLICAS 53 37 69,81%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 185 77 41,62%
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 84 29 34,52%
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
15 1 6,67%
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR 2 1 50,00%
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 58 3 5,17%
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 149 22 14,77%
LICENCIATURA EN DERECHO 242 55 22,73%
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 57 19 33,33%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 19 4 21,05%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 20 10 50,00%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 60 15 25,00%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 117 36 30,77%
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 10 2 20,00%
LICENCIATURA EN HISTORIA 61 13 21,31%
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 19 7 36,84%
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 35 14 40,00%
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 92 5 5,43%
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 153 17 11,11%
LICENCIATURA EN QUÍMICA 26 8 30,77%
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 36 13 36,11%
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 121 21 17,36%
MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA 91 4 4,40%
MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 183 8 4,37%
MAESTRO EN EDUCACION MUSICAL 63 10 15,87%
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 107 5 4,67%
MAESTRO EN LENGUA EXTRANJERA 99 7 7,07%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Verificación del Título (VERIFICA)
Tasa de abandono del título (1er. y 2º Ciclo) ‐ 2
Hombre
Alumnos 
nuevos (n‐2)
Nuevos que 
abandonan (n y n‐1)
Tasa 
Abandono
Promedio 31,43%
Total 2.380 748
ARQUITECTURA 75 19 25,33%
ARQUITECTURA TÉCNICA 100 63 63,00%
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 214 47 21,96%
DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 34 1 2,94%
DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 28 6 21,43%
DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 18 6 33,33%
DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 15 7 46,67%
DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 68 18 26,47%
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 32 3 9,38%
DIPLOMATURA EN TURISMO 57 14 24,56%
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 74 5 6,76%
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 79 44 55,70%
INGENIERÍA GEOLÓGICA 2 1 50,00%
INGENIERÍA QUÍMICA 19 12 63,16%
INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN: SONIDO E IMAGEN
69 38 55,07%
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 64 38 59,38%
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 43 31 72,09%
INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PUBLICAS 116 72 62,07%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 211 107 50,71%
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 63 28 44,44%
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
56 3 5,36%
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR 6 3 50,00%
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 20 2 10,00%
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 92 11 11,96%
LICENCIATURA EN DERECHO 183 39 21,31%
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 73 19 26,03%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA CATALANA 10 2 20,00%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 3 2 66,67%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 18 7 38,89%
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 37 12 32,43%
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 16 2 12,50%
LICENCIATURA EN HISTORIA 89 17 19,10%
LICENCIATURA EN HUMANIDADES 14 3 21,43%
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 22 6 27,27%
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 13 1 7,69%
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 76 11 14,47%
LICENCIATURA EN QUÍMICA 32 12 37,50%
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 32 14 43,75%
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 37 6 16,22%
MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA 98 6 6,12%
MAESTRO EN EDUCACION MUSICAL 23 5 21,74%
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 25 3 12,00%
MAESTRO EN LENGUA EXTRANJERA 24 2 8,33%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de eficiencia de los graduados 
Curso 2011‐12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
Promedio 78,85%
Total 35.040 27.630
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 5.520 834 661,87%
GRADO EN TURISMO 4.560 798 571,43%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 3.120 3.120 100,00%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 1.200 1.200 100,00%
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 12.240 12.642 96,82%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 7.920 8.514 93,02%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIÓN 480 522 91,95%
Hombre
Créditos totales 
requeridos para 
titulación
Créditos 
matriculados 
egresados
Tasa de 
eficiencia
Promedio 99,81%
Total 50.160 50.064
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 2.160 342 631,58%
GRADO EN TURISMO 960 168 571,43%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 1.440 1.440 100,00%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 480 480 100,00%
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 19.920 20.664 96,40%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIÓN 1.200 1.272 94,34%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 24.000 25.698 93,39%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de graduación del título
Curso 2011‐12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Titulaciones con duración 5 cursos académicos
Mujer
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 24,72%
Total 453 112
Arquitectura  ‐ plan  1996 61 2 3,28%
Ingeniería en Informática ‐ plan 2001 14 0 0,00%
Ingeniería Geológica ‐ plan 1999 7 0 0,00%
Ingeniería Química ‐ plan 1999 15 1 6,67%
Licenciatura en Biología ‐ plan 2001 82 21 25,61%
Licenciatura en Derecho ‐ plan 2002 138 42 30,43%
Licenciatura en Geografía ‐ plan 1999 7 1 14,29%
Licenciatura en Historia ‐ plan 2000 49 22 44,90%
Licenciatura en Historia ‐ Plan de estudios conjunto hispano‐francés 2006
3 0 0,00%
Licenciatura en Humanidades ‐ plan 1996 20 3 15,00%
Licenciatura en Matemáticas ‐ plan 1997 30 8 26,67%
Licenciatura en Químicas ‐ plan 1999 27 12 44,44%
Hombre
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 19,11%
Total 518 99
Arquitectura  ‐ plan  1996 75 2 2,67%
Ingeniería en Informática ‐ plan 2001 115 17 14,78%
Ingeniería Geológica ‐ plan 1999 6 2 33,33%
Ingeniería Química ‐ plan 1999 16 1 6,25%
Licenciatura en Biología ‐ plan 2001 61 15 24,59%
Licenciatura en Derecho ‐ plan 2002 96 15 15,63%
Licenciatura en Geografía ‐ plan 1999 13 7 53,85%
Licenciatura en Historia ‐ plan 2000 69 29 42,03%
Licenciatura en Humanidades ‐ plan 1996 14 1 7,14%
Licenciatura en Matemáticas ‐ plan 1997 18 4 22,22%
Licenciatura en Químicas ‐ plan 1999 35 6 17,14%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de graduación del título ‐ 2
Titulaciones con duración 4 cursos académicos
Mujer
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 29,45%
Total 764 225
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas ‐ plan 2001 174 24 13,79%
Licenciatura en Economía ‐ plan 2001 51 20 39,22%
Licenciatura en Filología Árabe ‐ plan 2000 15 5 33,33%
Licenciatura en Filología Catalana ‐ plan 2000 20 10 50,00%
Licenciatura en Filología Francesa ‐ plan 2000 13 5 38,46%
Licenciatura en Filología Hispánica ‐ plan 2000 39 15 38,46%
Licenciatura en Filología Inglesa ‐ plan 2000 93 26 27,96%
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas ‐ plan 2002 178 70 39,33%
Licenciatura en Sociología ‐ plan 2000 38 6 15,79%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán ‐ plan 2000 40 10 25,00%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés ‐ plan 2000 41 6 14,63%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés ‐ plan 2000 62 28 45,16%
Hombre
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 17,15%
Total 414 71
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas ‐ plan 2001 192 17 8,85%
Licenciatura en Economía ‐ plan 2001 50 11 22,00%
Licenciatura en Filología Árabe ‐ plan 2000 5 2 40,00%
Licenciatura en Filología Catalana ‐ plan 2000 11 2 18,18%
Licenciatura en Filología Francesa ‐ plan 2000 3 0 0,00%
Licenciatura en Filología Hispánica ‐ plan 2000 14 1 7,14%
Licenciatura en Filología Inglesa ‐ plan 2000 21 5 23,81%
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas ‐ plan 2002 61 19 31,15%
Licenciatura en Sociología ‐ plan 2000 18 3 16,67%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán ‐ plan 2000 12 2 16,67%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés ‐ plan 2000 17 2 11,76%
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés ‐ plan 2000 10 7 70,00%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de graduación del título ‐ 3
Titulaciones con duración 3 cursos académicos
Mujer
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 44,15%
Total 1.674 739
Arquitectura Técnica ‐ plan 1999 modificado 72 5 6,94%
Diplomatura en Ciencias Empresariales ‐ plan 2000 251 67 26,69%
Diplomatura en Enfermería ‐ plan 2000 166 136 81,93%
Diplomatura en Gestión y Administración Pública ‐ plan 1997 43 11 25,58%
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética ‐ pla 2001 74 33 44,59%
Diplomatura en Óptica y Optometría ‐ plan 2000 41 9 21,95%
Diplomatura en Relaciones Laborales ‐ plan 2001 87 21 24,14%
Diplomatura en Relaciones Laborales ‐ plan 2001 (Elda) 10 5 50,00%
Diplomatura en Trabajo Social ‐ plan 2000 168 82 48,81%
Diplomatura en Turismo ‐ plan 2000 173 48 27,75%
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen ‐ plan 2001 18 5 27,78%
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ‐ plan 2001 14 0 0,00%
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ‐ plan 2001 11 2 18,18%
Ingeniería Técnica en Obras Públicas ‐ plan 91 52 4 7,69%
Maestro. Educación Física ‐ plan 2000 87 53 60,92%
Maestro. Educación Infantil ‐ plan 2000 183 132 72,13%
Maestro. Educación Musical ‐ plan 2000 55 25 45,45%
Maestro. Educación Primaria ‐ plan 2000 78 48 61,54%
Maestro. Lengua Extranjera ‐ plan 2000 91 53 58,24%
Hombre
Promedio 20,59%
Total 1.214 250
Arquitectura Técnica ‐ plan 1999 modificado 132 8 6,06%
Diplomatura en Ciencias Empresariales ‐ plan 2000 209 37 17,70%
Diplomatura en Enfermería ‐ plan 2000 29 22 75,86%
Diplomatura en Gestión y Administración Pública ‐ plan 1997 28 9 32,14%
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética ‐ pla 2001 20 8 40,00%
Diplomatura en Óptica y Optometría ‐ plan 2000 12 1 8,33%
Diplomatura en Relaciones Laborales ‐ plan 2001 40 5 12,50%
Diplomatura en Relaciones Laborales ‐ plan 2001 (Elda) 9 3 33,33%
Diplomatura en Trabajo Social ‐ plan 2000 30 2 6,67%
Diplomatura en Turismo ‐ plan 2000 54 15 27,78%
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen ‐ plan 2001 71 8 11,27%
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ‐ plan 2001 119 14 11,76%
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas ‐ plan 2001 112 8 7,14%
Ingeniería Técnica en Obras Públicas ‐ plan 91 156 14 8,97%
Maestro. Educación Física ‐ plan 2000 128 72 56,25%
Maestro. Educación Infantil ‐ plan 2000 5 2 40,00%
Maestro. Educación Musical ‐ plan 2000 33 10 30,30%
Maestro. Educación Primaria ‐ plan 2000 13 6 46,15%
Maestro. Lengua Extranjera ‐ plan 2000 14 6 42,86%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de graduación del título ‐ 4
Titulaciones con duración 2 cursos académicos
Mujer
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 28,09%
Total 897 252
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Plan 2005 23 5 21,74%
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Plan 2005 15 5 33,33%
Licenciatura en Ciencias del Mar ‐ plan 1998 4 2 50,00%
Licenciatura en Ciencias del Trabajo ‐ plan 2001 42 17 40,48%
Licenciatura en Criminología. Plan 2005 101 55 54,46%
Licenciatura en Psicopedagogía ‐ plan 1997 71 31 43,66%
Máster Oficial en Asesoram. Lingüístico y Cult. Literaria: Contexto Valenc. 22 0 0,00%
Máster Oficial en Biotecnología y Biomedicina (2006) 18 16 88,89%
Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería (2006) 506 90 17,79%
Máster Oficial en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (2006) 34 3 8,82%
Máster Oficial en Enseñanza de Español e Inglés como L2 / LE (2006) 14 12 85,71%
Máster Oficial en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua (2006) 4 0 0,00%
Máster Oficial en Inglés y Español para Fines Específicos i Empres. (2006) 10 10 100,00%
Máster Oficial en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión (2006) 33 6 18,18%
Hombre
Promedio 26,10%
Total 410 107
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Plan 2005 76 3 3,95%
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Plan 2005 51 21 41,18%
Licenciatura en Ciencias del Mar ‐ plan 1998 5 3 60,00%
Licenciatura en Ciencias del Trabajo ‐ plan 2001 25 11 44,00%
Licenciatura en Criminología. Plan 2005 71 40 56,34%
Licenciatura en Psicopedagogía ‐ plan 1997 11 5 45,45%
Máster Oficial en Asesoram. Lingüístico y Cult. Literaria: Contexto Valenc. 13 0 0,00%
Máster Oficial en Biotecnología y Biomedicina (2006) 2 2 100,00%
Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería (2006) 115 15 13,04%
Máster Oficial en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (2006) 16 1 6,25%
Máster Oficial en Enseñanza de Español e Inglés como L2 / LE (2006) 2 2 100,00%
Máster Oficial en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua (2006) 5 0 0,00%
Máster Oficial en Inglés y Español para Fines Específicos i Empres. (2006) 1 1 100,00%
Máster Oficial en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión (2006) 17 3 17,65%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de graduación del título ‐ 5
Titulaciones con duración 1 cursos académicos
Mujer
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 46,43%
Total 140 65
Máster Oficial en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (2006) 10 4 40,00%
Máster Oficial en Gestión de la Edificación (2006) 26 17 65,38%
Hombre
Alumnos 
iniciales
Titulados en 
tiempo previsto 
en plan de 
estudios (d) o en 
(d+1)
Tasa de 
graduación
Promedio 42,31%
Total 52 22
Máster Oficial en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (2006) 6 2 33,33%
Máster Oficial en Gestión de la Edificación (2006) 46 20 43,48%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de oferta y demanda
Curso 2011‐12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Total preinscritos 
en 1ª o 2ª opción
Nº Plazas 
ofertadas
Tasa de oferta y 
demanda
Total 9.701 6.120 158,51%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 505 800 63,13%
GRADO EN ARQUITECTURA 223 120 185,83%
GRADO EN BIOLOGÍA 220 160 137,50%
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 442 100 442,00%
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 108 50 216,00%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 486 240 202,50%
GRADO EN DERECHO 373 300 124,33%
GRADO EN ECONOMÍA 188 125 150,40%
GRADO EN ENFERMERÍA 983 200 491,50%
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 142 55 258,18%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 31 50 62,00%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 62 50 124,00%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 230 125 184,00%
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 54 50 108,00%
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 60 50 120,00%
GRADO EN GEOLOGÍA 27 50 54,00%
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 116 75 154,67%
GRADO EN HISTORIA 179 125 143,20%
GRADO EN HUMANIDADES 85 50 170,00%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 130 240 54,17%
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 95 240 39,58%
GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 104 240 43,33%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 71 80 88,75%
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 59 95 62,11%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 49 60 81,67%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN INFANTIL 959 360 266,39%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN PRIMARIA 1.148 440 260,91%
GRADO EN MATEMÁTICAS 48 50 96,00%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 274 100 274,00%
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 70 70 100,00%
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 363 240 151,25%
GRADO EN QUÍMICA 70 60 116,67%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 252 230 109,57%
GRADO EN SOCIOLOGÍA 110 60 183,33%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 371 160 231,88%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 369 180 205,00%
GRADO EN TURISMO 287 240 119,58%
GRAU EN DRET I ADE 192 100 192,00%
GRAU EN TURISME I ADE 166 100 166,00%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de oferta y demanda ‐ 2
Hombre
Total 
preinscritos en 
1ª o 2ª opción
Nº Plazas 
ofertadas
Tasa de oferta 
y demanda
Total 4.233 6.120 69,17%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 378 800 47,25%
GRADO EN ARQUITECTURA 117 120 97,50%
GRADO EN BIOLOGÍA 103 160 64,38%
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 294 100 294,00%
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 64 50 128,00%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 178 240 74,17%
GRADO EN DERECHO 156 300 52,00%
GRADO EN ECONOMÍA 168 125 134,40%
GRADO EN ENFERMERÍA 116 200 58,00%
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 41 55 74,55%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 3 50 6,00%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 12 50 24,00%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 52 125 41,60%
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 23 50 46,00%
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 69 50 138,00%
GRADO EN GEOLOGÍA 39 50 78,00%
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 71 75 94,67%
GRADO EN HISTORIA 136 125 108,80%
GRADO EN HUMANIDADES 46 50 92,00%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 200 240 83,33%
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 152 240 63,33%
GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 261 240 108,75%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
124 80 155,00%
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 173 95 182,11%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 39 60 65,00%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN INFANTIL 96 360 26,67%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN PRIMARIA 206 440 46,82%
GRADO EN MATEMÁTICAS 52 50 104,00%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 55 100 55,00%
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 21 70 30,00%
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 137 240 57,08%
GRADO EN QUÍMICA 53 60 88,33%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 110 230 47,83%
GRADO EN SOCIOLOGÍA 56 60 93,33%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 53 160 33,13%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 79 180 43,89%
GRADO EN TURISMO 127 240 52,92%
GRAU EN DRET I ADE 103 100 103,00%
GRAU EN TURISME I ADE 70 100 70,00%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de PDI doctor en estudios oficiales
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Num. PDI 
doctores
Num. PDI
Tasa de PDI 
doctor
Total 2.112   3.202   65,96%
Titulaciones de Ciclo Corto (Renovadas) 216      364      59,34%
Titulaciones de Ciclo Corto (No renovadas) 5           15        33,33%
Titulaciones de Ciclo Largo 607      885      68,59%
Titulaciones de Segundo Ciclo 77        133      57,89%
Grados 639      1.154   55,37%
Másteres Universitarios Oficiales 568      651      87,25%
Hombre
Num. PDI 
doctores
Num. PDI
Tasa de PDI 
doctor
Total 3.667   5.775   63,50%
Titulaciones de Ciclo Corto (Renovadas) 394      720      54,72%
Titulaciones de Ciclo Corto (No renovadas) 20        67        29,85%
Titulaciones de Ciclo Largo 1.023   1.520   67,30%
Titulaciones de Segundo Ciclo 136      268      50,75%
Grados 1.008   1.983   50,83%
Másteres Universitarios Oficiales 1.086   1.217   89,24%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Seguimiento del título (AVAP)
Tasa de PDI a tiempo completo en estudios oficiales
Curso 2011-12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Num. PDI 
doctores
Num. PDI
Tasa de PDI 
doctor
Total 2.295   3.202   71,67%
Titulaciones de Ciclo Corto (Renovadas) 248      364      68,13%
Titulaciones de Ciclo Corto (No renovadas) 9           15        60,00%
Titulaciones de Ciclo Largo 682      885      77,06%
Titulaciones de Segundo Ciclo 68        133      51,13%
Grados 704      1.154   61,01%
Másteres Universitarios Oficiales 584      651      89,71%
Hombre
Num. PDI 
doctores
Num. PDI
Tasa de PDI 
doctor
Total 3.756   5.775   65,04%
Titulaciones de Ciclo Corto (Renovadas) 434      720      60,28%
Titulaciones de Ciclo Corto (No renovadas) 25        67        37,31%
Titulaciones de Ciclo Largo 1.058   1.520   69,61%
Titulaciones de Segundo Ciclo 125      268      46,64%
Grados 1.077   1.983   54,31%
Másteres Universitarios Oficiales 1.037   1.217   85,21%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Matriculación (AVAP)
Tasa de matriculación
Curso 2011‐12
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2013
Más información: SIUA
Mujer
Nº Plazas 
ofertadas
Nuevos o que 
solicitan 
preinscripcion
Tasa de 
matriculación
Total 6.120 3.273 53,48%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 800 284 35,50%
GRADO EN ARQUITECTURA 120 59 49,17%
GRADO EN BIOLOGÍA 160 74 46,25%
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 100 27 27,00%
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 50 33 66,00%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 240 136 56,67%
GRADO EN DERECHO 300 183 61,00%
GRADO EN ECONOMÍA 125 59 47,20%
GRADO EN ENFERMERÍA 200 168 84,00%
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 55 47 85,45%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 50 23 46,00%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 50 28 56,00%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 125 107 85,60%
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 50 26 52,00%
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 50 17 34,00%
GRADO EN GEOLOGÍA 50 10 20,00%
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 75 29 38,67%
GRADO EN HISTORIA 125 61 48,80%
GRADO EN HUMANIDADES 50 23 46,00%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 240 55 22,92%
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 240 37 15,42%
GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 240 36 15,00%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIÓN 80 16 20,00%
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 95 15 15,79%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 60 24 40,00%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN INFANTIL 360 325 90,28%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN PRIMARIA 440 316 71,82%
GRADO EN MATEMÁTICAS 50 19 38,00%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 100 71 71,00%
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 70 59 84,29%
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 240 163 67,92%
GRADO EN QUÍMICA 60 28 46,67%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 230 122 53,04%
GRADO EN SOCIOLOGÍA 60 24 40,00%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 160 167 100,00%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 180 134 74,44%
GRADO EN TURISMO 240 134 55,83%
GRAU EN DRET I ADE 100 62 62,00%
GRAU EN TURISME I ADE 100 72 72,00%
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TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO: Matriculación (AVAP)
Tasa de matriculación ‐ 2
Hombre
Nº Plazas 
ofertadas
Nuevos o que 
solicitan 
preinscripcion
Tasa de 
matriculación
Total 6.120 2.220 36,27%
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 800 301 37,63%
GRADO EN ARQUITECTURA 120 65 54,17%
GRADO EN BIOLOGÍA 160 62 38,75%
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 100 68 68,00%
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 50 33 66,00%
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 240 96 40,00%
GRADO EN DERECHO 300 97 32,33%
GRADO EN ECONOMÍA 125 63 50,40%
GRADO EN ENFERMERÍA 200 50 25,00%
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 55 14 25,45%
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 50 7 14,00%
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 50 6 12,00%
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 125 30 24,00%
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 50 14 28,00%
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 50 27 54,00%
GRADO EN GEOLOGÍA 50 27 54,00%
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 75 24 32,00%
GRADO EN HISTORIA 125 78 62,40%
GRADO EN HUMANIDADES 50 18 36,00%
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 240 122 50,83%
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 240 82 34,17%
GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 240 175 72,92%
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIÓN 80 56 70,00%
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 95 76 80,00%
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 60 27 45,00%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN INFANTIL 360 19 5,28%
GRADO EN MAESTRO. EDUCACIÓN PRIMARIA 440 97 22,05%
GRADO EN MATEMÁTICAS 50 28 56,00%
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 100 30 30,00%
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 70 22 31,43%
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 240 70 29,17%
GRADO EN QUÍMICA 60 30 50,00%
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 230 64 27,83%
GRADO EN SOCIOLOGÍA 60 31 51,67%
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 160 20 12,50%
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 180 33 18,33%
GRADO EN TURISMO 240 81 33,75%
GRAU EN DRET I ADE 100 45 45,00%
GRAU EN TURISME I ADE 100 32 32,00%
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PERSONAL
PERSONAL: Personal de administración y servicios (PAS)
Formación PAS
Metodología.
Fuente: Formación PAS
Fecha: Diciembre 2012
PAS en Servicio Activo Capítulo I
Más información: Servicio de Selección y Formación
Área Horas ofertadas
Total                             27.074  
FORMACIÓN ESPECÍFICA 3.987,5
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 4.519,5
IDIOMAS 11.796
SEGURIDAD Y SALUD 1.582
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2.909
VALENCIANO 2.280
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PERSONAL: Personal de administración y servicios (PAS)
PAS por Edad
Curso 2012‐13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Diciembre 2012
PAS en activo Capítulo I
Más información: SIUA
Total % Mujer Hombre
1.289 100,0% 711 578
<=25 4 0,3% 4
26‐30 22 1,7% 12 10
31‐35 123 9,5% 67 56
36‐40 285 22,1% 164 121
41‐45 343 26,6% 189 154
46‐50 248 19,2% 137 111
51‐55 141 10,9% 77 64
56‐60 80 6,2% 43 37
61‐65 39 3,0% 22 17
>=65 4 0,3% 4
Total
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PERSONAL: Personal de administración y servicios (PAS)
PAS por Grupo
Curso 2012‐13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Diciembre 2012
PAS en activo Capitulo I
Más información: SIUA
Total % Mujer % Hombre %
1.289 100,0% 711 100,0% 578 100,0%
A1 199 15,4% 75 10,5% 124 21,5%
A2 226 17,5% 109 15,3% 117 20,2%
B 7 0,5% 0,0% 7 1,2%
C1 620 48,1% 364 51,2% 256 44,3%
C2 235 18,2% 161 22,6% 74 12,8%
E 2 0,2% 2 0,3% 0,0%
Total
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PERSONAL: Personal de administración y servicios (PAS)
PAS por puesto
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: 31 de diciembre de 2012
PAS en activo Capítulo I
Más información: SIUA
Mujer Hombre
Total  711 578
ADMINISTRADOR/A ADJUNTO/A 1 2
ADMINISTRADOR/A DE CENTRO 4 2
ADMINISTRADOR/A DELEGADO/A 1 1
ANALISTA DE SISTEMAS Y APLICACIONES 3 7
AUXILIAR DE SERVICIOS 93 44
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS 2 1
BECAS SALAS INFORMATICA LIBRE ACCESO 1 7
CONDUCTOR/A 5
COORDINADOR/A DE SERVICIOS 6 10
COORDINADOR/A DEL SERVICIO DE CONDUCTORES 1
DIRECTOR/A ADJUNTO/A DE SERVICIO 4 3
DIRECTOR/A DE SERVICIO 7 11
DIRECTOR/A OFICINA 1
DIRECTOR/A TECNICO/A 4
ESPECIALISTA TECNICO/A 56 102
GERENTE 1
GERENTE DE FUNDACION 1
GESTOR/A 298 133
GESTOR/A APOYO BIBLIOTECA 4
GESTOR/A JEFE 67 28
GESTOR/A JEFE DEPARTAMENTO/INSTITUTO 38 29
GESTOR/A JEFE RECTORADO 1
JEFE/A DE AREA 1 2
JEFE/A DE DIVISION 2
JEFE/A DE IMPRENTA 1
JEFE/A DE OPERACION 1
JEFE/A GABINETE DE IMAGEN Y COMUNICACION GRAFICA 1
OFICIAL 8 13
PROGRAMADOR/A 6 23
SECRETARIA/O DE CARGO 22 6
SECRETARIO CONSEJO SOCIAL 1
SUBDIRECTOR/A DE SERVICIO 28 13
TECNICO/A 31 62
TECNICO/A DE APOYO ADMVO. 1
TECNICO/A DE APOYO EN BIBLIOTECA 14 16
TECNICO/A INFORMATICO I 5
TECNICO/A INFORMATICO II 5 13
TECNICO/A SUPERIOR 9 26
Puesto
2012 
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PERSONAL: Personal de administración y servicios (PAS)
PAS por régimen jurídico
Curso 2012‐13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Diciembre 2012
PAS en activo Capitulo I
Más información: SIUA
Total % Mujer % Hombre %
1.289 100,0% 711 100,0% 578 100,0%
FUNCIONARIO/A DE CARRERA 971 75,3% 519 73,0% 452 78,2%
FUNCIONARIO/A INTERINO/A 262 20,3% 171 24,1% 91 15,7%
LABORAL EVENTUAL 47 3,6% 16 2,3% 31 5,4%
LABORAL FIJO/A 9 0,7% 5 0,7% 4 0,7%
Total
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PERSONAL: Personal docente e investigador (PDI)
PDI por régimen jurídico
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Diciembre 2012
PDI en todas las situaciones administrativas
Más información: SIUA
Total % Mujer % Hombr %
Total 2.422 100,0% 882 100,0% 1.540 100,0%
Laboral docente 1.173 48,4% 417 47,3% 756 49,1%
Laboral docente e investigador 
indefinido 137 5,7% 65 7,4% 72 4,7%
Laboral investigador 162 6,7% 72 8,2% 90 5,8%
Funcionario/a de carrera 950 39,2% 328 37,2% 622 40,4%
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PERSONAL: Personal docente e investigador (PDI)
PDI por Categoría
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Diciembre 2012
PDI en todas las situaciones administrativas
Más información: SIUA
Total % Mujer % Hombre %
Total 2.422 100,0% 882 100,0% 1.540 100,0%
AYUDANTE (LOU) 87 3,6% 45 5,1% 42 2,7%
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 92 3,8% 39 4,4% 53 3,4%
PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 47 1,9% 21 2,4% 26 1,7%
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A 
(LOU) 90 3,7% 44 5,0% 46 3,0%
PROFESOR/A ASOCIADO/A (LOU) 973 40,2% 328 37,2% 645 41,9%
PROFESOR/A EMERITO/A (LOU) 5 0,2% 0,0% 5 0,3%
PROFESOR/A VISITANTE (LOU) 16 0,7% 5 0,6% 11 0,7%
TECNICO/A SUPERIOR 1 0,0% 0,0% 1 0,1%
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 215 8,9% 41 4,6% 174 11,3%
PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD 553 22,8% 220 24,9% 333 21,6%
CATEDRATICO/A DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 26 1,1% 9 1,0% 17 1,1%
PROFESOR/A TITULAR ESCUELA 
UNIVERSITARIA 156 6,4% 58 6,6% 98 6,4%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (C-FPI-GV) 6 0,2% 1 0,1% 5 0,3%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (B-FPU-
MIN) 12 0,5% 6 0,7% 6 0,4%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (C-FPI-
MIN) 21 0,9% 9 1,0% 12 0,8%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (C-FPU-
MIN) 15 0,6% 6 0,7% 9 0,6%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (C-CMUR) 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (C-PRO-
GV) 10 0,4% 4 0,5% 6 0,4%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (B-FPU-UA) 14 0,6% 11 1,2% 3 0,2%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (C-FPU-
UA) 13 0,5% 7 0,8% 6 0,4%
INVESTIGADOR/A EN FORMACION (C-VALI) 20 0,8% 9 1,0% 11 0,7%
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A 24 1,0% 10 1,1% 14 0,9%
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 10 0,4% 4 0,5% 6 0,4%
INVESTIGADOR/A PDI 13 0,5% 5 0,6% 8 0,5%
TECNICO/A ART. 48 LOMLOU 1 0,0% 0,0% 1 0,1%
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PERSONAL: Personal docente e investigador (PDI)
PDI por Edad
Curso 2012-13
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: Diciembre 2012
PDI en todas las situaciones administrativas
Más información: SIUA
Total % Mujer Hombre
Total 2.422 100,00% 882 1540
<=25 27 1,11% 10 17
26-30 135 5,57% 67 68
31-35 252 10,40% 110 142
36-40 431 17,80% 187 244
41-45 450 18,58% 173 277
46-50 419 17,30% 144 275
51-55 350 14,45% 111 239
56-60 203 8,38% 50 153
61-65 113 4,67% 25 88
>65 42 1,73% 5 37
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PERSONAL: Personal docente e investigador (PDI)
PDI por Departamento/Instituto
Metodología.
Fuente: SIUA
Fecha: 31 de diciembre de 2012
Incluye todas las situaciones administrativas del personal
Más información: Servicio de Gestión de Personal
Mujer Hombre
Total 882 1.540
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA 14 8
CIENCIAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 7 14
CIENCIAS HISTORICO-JURIDICAS 10 7
DERECHO CIVIL 11 12
DCHO. INTERNACIONAL PUBLICO Y DCHO. PENAL 16 15
DISCIPLINAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 7 7
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 16 32
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 37 56
ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO 17 35
FILOLOGIAS INTEGRADAS 42 18
FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORIA DE LA 
LITERATURA 30 28
FILOLOGÍA INGLESA 26 26
FISICA APLICADA 4 13
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 22 47
GEOGRAFIA HUMANA 3 17
HUMANIDADES CONTEMPORANEAS 15 24
ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA 9 10
QUÍMICA FISICA 3 16
QUÍMICA INORGÁNICA 19 17, , ,
LATINA 9 32
PSICOLOGIA DE LA SALUD 24 15
ENFERMERIA 33 25
ANALISIS ECONOMICO APLICADO 20 46
ECONOMÍA APLICADA Y POLITICA ECONÓMICA 7 15
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 19
QUÍMICA ORGÁNICA 7 19
FILOLOGÍA CATALANA 16 38
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E INFR. U* 11 105
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA 10 58
Departamento/Instituto adscripción 
2012
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PERSONAL: Personal docente e investigador (PDI)
Mujer Hombre
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS 10 22
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 2 47
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL 11 50
INGENIERÍA QUÍMICA 14 16
FILOSOFÍA DEL DCHO .Y DCHO INTERNACIONAL PRIVADO 6 12
DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 19 24
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 6 27
ECOLOGIA 5 17
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 15 56
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 13 8
BIOTECNOLOGIA 11 10
CIENCIA DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 11 45
FISIOLOGÍA, GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA 16 23
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA 17 27
MATEMÁTICA APLICADA 9 26
ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 11
QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 11 14
PÚBLICA 17 19
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA 6 19
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 22 15
ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 10 20
HISTORIA MEDIEVAL, HISTORIA MODERNA Y CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÀFICAS 9 18
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 40 27
SOCIOLOGÍA II 7 16
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA 27 22
ÓPTICA, FARMACOLOGÍA Y ANATOMÍA 20 18
SOCIOLOGÍA I 11 21
MARKETING 20 18
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 18 42
MÉTODOS CUANTITATIVOS Y TEORÍA ECONÓMICA 7 21
EDIFICACIÓN Y URBANISMO 15 33
I.INTERUNIV. DESARROLLO SOCIAL Y PAZ 1 1
I.INTERUNIVERSITARIO FILOLOGIA VALENCIAN 1
I.INTERUNIVERSITARIO GEOGRAFIA 1
I.M.E.M. RAMON MARGALEF (IMEM) 3 1
I.U. ELECTROQUIMICA 2 9
I.U. FISICA APLICADA A LAS CIENCIAS Y LA 4
I.U. INGENIERIA DE LOS PROCESOS QUIMICOS 2 1
I.U. INVESTIGACION - CIBIO 3 3
I.U. INVESTIGACIONES TURISTICAS 2
I.U. MATERIALES 4 4
I.U. SINTESIS ORGANICA 1
SERVICIO GEST. INVEST. Y TRANSFERENCIA D 1
* Desde 2013 ha pasado a denominarse Departamento de Ingeniería Civil
Departamento/Instituto adscripción 
2012
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PERSONAL: Personal docente e investigador (PDI)
Formación PDI
Curso 2012‐13
Metodología.
Fuente: ICE. Oferta formativa 2012
Fecha: Enero‐Diciembre 2012
PDI en Servicio Activo
Más información: ICE
Según tipo de formación
Horas 
Ofertadas
Total 17.849
Formación en Investigación 3.425
Formación metodológica 6.544
Formación en nuevas tecnologías 2.525
Formación para la Acreditación Tecnológica del Profesorado 4.005
Formación de Acción Tutorial 550
Sin asignar 800
Según destinatario prioritario de la formación
Horas 
Ofertadas
Total 17.849
PDI General 9.379
PDI Novel 4.145
PDI de Redes 1.300
PDI del Programa Acción Tutorial 925
PDI (B2) 400
PDI Fac.CC. Económicas y Empresariales 500
Alumnos 2º ciclo Filología Catalana y Traducción e Interpretación 400
PDI Dpto. Traducción e Interpretación 400
IVITRA y proyecto Gramática del Catalán Antiguo y comunidad 
universitaria en general 400
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I+D+i
I+D+i
Sistema de información del I+D+i: Evolución en cifras 
Información disponible en la página web: 
http://sgitt-otri.ua.es/es/sistema-informacion/evolucion-en-cifras.html
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RECURSOS ECONÓMICOS
RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto 2013 
Información disponible en la página web: 
http://sge.ua.es/es/presupuestos/
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ESPACIOS Y DOTACIONES MATERIALES
ESPACIOS Y DOTACIONES MATERIALES
Aulas
Fuente. SIGUA
- Número 406 salas/aulas
- Puestos 23.623 puestos
Laboratorios
Fuente. SIGUA
- Número 744 salas/laboratorios
- Puestos 4.331 puestos
Nota. Incluye las aulas disponibles en las instalaciones universitarias para el desarrollo e 
la actividad docente presencial y laboratorios de investigación.
Nota. Incluye las aulas disponibles en las instalaciones universitarias para el desarrollo e 
la actividad docente presencial (Criterio CRUE).
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ESPACIOS Y DOTACIONES MATERIALES
Bibliotecas
- Número 7
- Puestos 3.542 puestos
- Puntos de consulta de catálogo 42
- Puntos de consulta de bases de 
información 316
Fondos bibliográficos
- Libros 666.795
- Revistas 5.235
- Revistas electrónicas 23.624
- Bases de datos 133
Fuente. Servicio de Información Bibliográfica y Documental
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ESPACIOS Y DOTACIONES MATERIALES
Salas de informática
Fuente. Servicio de Informática
- Número 68 aulas de informática para docencia y 13 de libre acceso
- Número de ordenadores…
 en aulas de docencia reglada 2.277
 de libre acceso 595
- Clientes ligeros (terminales de acceso) 
en Biblioteca General 60
- Certificados emitidos para red 
inalámbrica para equipos de los propios 
alumnos
20.350 certificados
También se dispone de 4 servicios denominados “Aula móvil” que tiene un total de 21 
portátiles, que pueden ser recogidos y transportados simultáneamente dentro de un 
armario. Con el “aula móvil” el profesor dispone en la práctica de un aula informática que 
puede trasladar a cualquier dependencia del aulario correspondiente. Los portátiles 
disponen de conexión inalámbrica a internet, lo que permite el uso de Campus Virtual y el 
acceso a recursos educativos on-line.
Nota. Incluye aulas/salas tanto para el desarrollo de la actividad docente como de libre 
acceso.
Rasgo a destacar.
La Universidad de Alicante ofrece la posibilidad de conectarse a Internet en cualquier 
parte del Campus a través de su red inalámbrica “eduroam”. Está basada en la tecnología 
wireless IEEE 802.11g que permite la transmisión de datos hasta una velocidad de 
54Mbps. La comunicación se realiza a través de radiofrecuencia entre el dispositivo móvil 
(ordenador portátil, PDA, etc. ) y una serie de antenas (puntos de acceso) distribuidas por 
el campus de la universidad.

